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Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem
Zadání bakalářské práce:
Předmětem práce je vypracovat architektonicko-urbanistický návrh nového přestupního terminálu ve
Dvoře Králové nad Labem. Terminál bude sdružovat současné autobusové linky a novou vlakovou trať
využívající  současnou  vlečku.  Mimo  vlastní  dopravní  funkce  se  předpokládá  i  návrh  občanské
vybavenosti – obchody, pošta, služebna městské policie apod. Důraz bude kladen na vztah řešeného
území  s  městem.  Nový  terminál  bude  sloužit  i  jako  vstupní  brána  do  města.  Řešené  území
trojúhelníkového tvaru je vymezeno stávajícími železničními vlečkami a ulicí 28. října.





